










館長 八鍬　友広　（2014年 4 月 1 日～）
専任教員
　准教授 永田　英明　（2010年 4 月 1 日～）
　助　教 曽根原　理　（2006年 4 月 1 日～）
　助　教 大原　理恵　（2006年 4 月 1 日～）
教育研究支援者
　教育研究支援者※ 加藤　　諭　（2011年10月 1 日～）
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